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と，2009年は 4 件，2011年は 3 件，2012年からは
各年に 1 ～ 2 件であった．研究対象は，乳幼児を
養育している母親（ 8 件），母親と父親（ 4 件），



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































育 児 ス ト レ ス を 軽 減 さ せ る た め の 育 児 支 援 に 関 す る 研 究






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 ～ 2 歳児で84.9%， 3 ～ 6 歳児で96.8% であっ
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